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Leksikografska, leksikolo{ka i lingvogeografska istra`iva-
wa zapadnih zona srpskoga dijalekatskog prostora nemaju niti tradi-
cije niti pouzdanih metodolo{kih utemeqewa i moglo bi se re}i da
se ona po~iwu zasnivati tek Rje~nikom govora Potkozarja Steve Dal-
macije (Bawa Luka, 2004) i kwigom koja se pred nama nalazi. A o woj
dajem najpre samo neke op{te naznake: ona je posve}ena ispitivawu
jednoga kompleksnog leksi~ko-semanti~kog sistema ('ku}a i poku}stvo')
i obuhvata, uz vrlo informativan Uvod (11–46) i tehni~ku aparaturu
(303–342, 413), i poglavqa ozna~ena kao Leksi~ko-semanti~ka ana-
liza (47–149), Tvorbena analiza (151–166), Zakqu~na razmatrawa
(167–182) i Rje~nik (183–302), a na wenom kraju prilo`ena je karta
sa rasporedom punktova na istra`ivanom prostoru (tzv. œblankov-
kaŒ) i 68 lingvisti~kih karata sa komentarima (344–412).1
Svoju osnovnu pa`wu ja }u usmeriti upravo na te lingvisti~ke
karte i poku{ati da iz wih œi{~itamŒ pokoji op{tiji lingvogeo-
grafski podatak.
Lijev~e poqe i @upa (LP–@) predstavqaju nevelik segment
srpskoga dijalekatskog prostora i na wemu se, u principu, ne mo`e
o~ekivati neka dubqa diferencijacija: taj teren je jezi~ki kompak-
tan, izrazitije dijalekatske granice od wega su udaqene (sem, mo`e
1 Autorka je u radnoj verziji rukopisa tih karata imala mnogo vi{e, ali je za
ovu priliku izvr{ila wihovu selekciju i zadr`ala samo one koje se raspore|uju u,
mawe ili vi{e, kompaktnim arealima ili one na kojima se pokazuje odnos me|u ne-
kim konkurentnim leksemama (k6: dimwak ‹ oxak ili k22: petqa ‹ ru~ka ‹ uvo 'dr-
{ka na loncu, {erpi'). Smisao karata drugog tipa mo`e se, me|utim, donekle rela-
tivizovati budu}i da lekseme koje su na wima predstavqene ponekad mogu imati i
posebnu œsociolingvisti~ku perspektivuŒ budu}i da pokoja od wih mo`e biti œsta-
rija i obi~nijaŒ od one koja se sa wom paralelno pojavquje.
biti, u prekosavskom pojasu Posavine), wegova su fonetska obele`ja
ustaqena, pokoji obli~ki arhaizmi, kako izgleda, ukloweni su, pre-
gled sintaksi~kih osobenosti treba o~ekivati tek od daqih istra-
`ivawa. Nau~ni napor Dijane Crwak pru`a nam, me|utim, osnovu i
za pokoju op{tiju opservaciju o rasporedu nekih leksi~ko-seman-
ti~kih pojedinosti i wihovih areala i na tako ograni~enom segmen-
tu dijalekatskog prostora.
Poznato je da se izoglose, ili pojedina~no ili u snopovima, na
ju`noslovenskom prostoru naj~e{}e raspore|uju pravcem SI/JZ, a
budu}i da se pred nama nalazi dosta pojedinosti koje na takav raspo-
red ukazuju, izvesnije je da }e se na wih pre mo}i gledati kao na ele-
mente novog razvoja nego kao na relikt starih odnosa. Pregleda}emo
ovde neke pojave koje nam donose istra`ivawa D. Crwak, a me|u wima
najvi{e je upravo takvih koje imaju nazna~eni pravac prostirawa.
Istra`ivani teren prese~en je na dva, prakti~no — kompaktna,
areala, na kojima se kao oznaka za 'qevkasti vrh ibrika' sre}u lekse-
me lijevak na SZ i piqak na JI (uz kqun, u nekoliko razbacanih punk-
tova — k21), a sli~an raspored ima i lijevak prema tatijer (k42).
Isti pravac prostirawa, ali bez podudarawa u pojedinostima,
imaju i lekseme plata i }a{ap/}a{af/~a{af (k37), muzara/muze}ak
'drveni sud za mu`u, muzlica' prema di`va/di`ma (k27), ror‰aŠ
'cijev na {tedwaku, kroz koju prolazi dim u dimwak' prema duda,
dimwak, ~unak (k18), {a{avci, {a{ovci, {a{ovac 'drveni plafon'
prema tavan (i sporadi~no {i{et — k2), podro`wa~a/podro`nica
'greda po sredini ku}e, paralelna sa vjen~anicama' prema okruga~a
(k5), pr`aw/pr`un 'naprava za pr`ewe kafe' prema dolap (k23), ko-
~ak 'spremi{te za kukuruz u klipu' prema ko{ana (uz sporadi~no ku-
ruzana — k52), buca 'svatovska ~utura' prema buklija i ploska (k34),
grudarica/grudwa~a 'krpa za zamotavawe sira' predvojila je kompak-
tne areale lekseme zamota~a na SZ i JI (k29), brid 'o{trica kose'
prema `ica (uz sporadi~no o{trac/o{trilo — k6Z).
Pravac SI/JZ, istina sa znatno skra}enim arealom, imaju i lek-
seme gladarica 'brus za o{trewe kose' prema dominantnom brus i
sporadi~nim balegija, belegija, o{trilo (k65), stupa 'metalna po-
suda u kojoj se tuca {e}er' prema doslednom avan (k39), smu}inar(k)a
'drvena posuda za pomije' prema kabo, kablina, {krap (k36), trmaq
'krpa za prawe posu|a' prema sudope(r)a (k35).
Na pokojoj karti uo~avaju se i prostrani i kompaktni areali, a
me|u wima najizrazitija je ona na kojoj je predstavqena realija 'ni-
zak okrugao sto': na SZ sinija, na J/JZ sopra i na I, pomalo neo~eki-
vano, stolica (k14); realija 'lopatica za pribijawe `ara uz zidove
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pe}i' na SI ozna~ena je leksemom vatraq (u dva punkta paralelno sa
o`eg), a na svemu je ostalom terenu jedino ma{a (k16); sli~an areal
ima i leksema grabq(ic)e 'povijen prut koji se vezuje kanapom za petu
kose, da bi se boqe slagali otkosi', prema dominantnom kva~ak, kva-
~ica na svemu ostalom terenu (k64).
Leksema duda 'cijev na {tedwaku, kroz koju dim prolazi u dim-
wak' ima prostran zapadni areal i obuhvata LP sem pokojeg punkta
na jugu (k18), a sa wim je skoro podudaran i areal lekseme ko{ana
'objekat za smje{taj kukuruza u klipu' (k52) kao i ve} pomiwani do-
lap, prema pr`aw, pr`un (k23), dok je neznatno su`en areal lekseme
`lika 'mala ka{ika' (k25).
Prostranije areale po pravcu sever–jug ima nekoliko leksema:
}up 'zemqani sud za vodu sa {irim grlom' dosledno je na severu dok
je na jugu pejar, pehar (k30); cjediqka, cjedilo 'rupi~asta posuda za ci-
je|ewe tijesta', na severu, nasuprot leksemi |ev|ir, na jugu (k41); ~ir-
jak 'stalak za svije}u', na severu, prema svije}wak, na jugu (k45); pu-
{nica 'ku}ica za su{ewe mesa', na severu, prema su{ana, su{nica, na
jugu (k62).2 Najve}i severni areal ima leksema tor 'prostorija za ja-
gawce' dok je pritor(ak) na jugu sveden na samo sedam punktova (k55).
S druge strane, na jugu i zapadu redovno je {ajer 'prostorija za sijeno'
prema sjewak, {tagaq, {tager (uz sporadi~no tavan — k53), a sa ne-
{to difuznim arealima i kandilo, maslewa~a 'svjetiqka na mast
ili uqe' prema `i`ak (k44).
Kada govorimo o uspostavqawu dijalekatskih granica, a time i
o rasporedu izoglosa, treba re}i da su u tome odlu~nu ulogu imale
duge i stabilne politi~ke granice, a one prirodne samo u slu~ajevi-
ma kada su bile udru`ene sa nekim etnojezi~kim specifi~nostima.
Zbog toga je, za na{u temu, razumqivo da Vrbas nije mogao imati ni-
jedno od tih obele`ja, pa je izvesno da se on samo uslovno mo`e sma-
trati govornom granicom izme|u oblasti koje je svojim tokom pre-
dvojio. Prime}uje se, naime, da se tek pokoja leksi~ka pojedinost
prostire do Vrbasa, ali samo dve od wih prekrivaju svu @upu (buca
'svatovska ~utura' i ko~ak 'objekat za smje{taj kukuruza u klipu'),
takvih koje bi se ograni~avale na sve LP nema, a podosta je onih ko-
jima je areal ograni~en samo na neke zone u @ i znatno mawe onih ko-
je se prostiru samo na LP. Me|u onima prvim ovde pomiwemo slede-
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2 Na toj karti D. Crwak oma{kom je istim znakom predstavila dve baze (pu{-
i su{-) i zato razlika me|u wima nije grafi~ki odmah uo~qiva. Na drugom mestu,
me|utim, razli~itim znacima predstavila je istu bazu (pre-vrt- i *ob-vrt- — k67),
ali se time pove}ava samo gustina iste baze, {to za, i ina~e difuzan, raspored osta-
lih leksi~kih pojedinosti nema nikakvog zna~aja.
}e: stolica 'nizak, okrugao sto', kva~ak, kva~ica 'povijen prut koji
se vezuje kanapom za petu kose, da bi se boqe slagali otkosi', vatraq
'`ara~', brid 'o{trica kose', gladarica 'brus za o{trewe kose') i
mo`da jo{ pokoja. Tim bi se leksemama mogle prikqu~iti i one koje
se sre}u jedino u p. 22, 23 i 25 i naj~e{}e se izdvajaju iz prilika u
ostalom delu @upe: podro`nica (k5), polica 'otvorena polica za od-
lagawe su|a' (k15), zadno 'daska kojom se priti{}e sir u kaci' (k28),
kabo 'drvena kanta na bunaru' (k31), vre{eto 'rupi~asta posuda za ci-
je|ewe tijesta' (k41), avlija 'ograda od dasaka' (k47), kosnica 'ograda od
letvica' (k48), struga 'mjesto gdje se prelazi preko ograde' (k50), dra-
bine 'jasle za kowe' (k56), purwak 'ogra|en prostor za `ivinu' (k57),
basamake 'letvice na drve}u na kojima spava `ivina' (k58). Tim se
punktovima ponekad prikqu~uje i pokoji susedni, naj~e{}e 17 i 18 i
sporadi~no 16 i 24: dimwak 'cijev na {tedwaku, kroz koju prolazi
dim u dimwak' (18), kova/kofa 'mawi metalni sud za zahvatawe vode'
(k32), trmaq 'krpa za prawe posu|a' (k35), smu}inar(k)a 'drvena po-
suda za pomije' (k36), stupa 'metalna posuda u kojoj se tuca {e}er'
(k39). Logi~na je pretpostavka D. Crwak da se ti punktovi mogu poka-
zati kao produ`etak areala iz susednih (severo)isto~nih govora.
Na drugoj strani, rekosmo, LP mawe je obele`eno posebno kom-
paktnim arealima i pokazuje se da se ta zona karakteri{e tek poko-
jim {irim arealom pojedina~nih leksema. Na primer: tavan 'drveni
plafon' (k2), okruga~a 'greda po sredini ku}e, paralelna sa vjen~ani-
cama' (k5), sinija 'nizak, okrugao sto' (k14), duda 'cijev na {tedwaku,
kroz koju prolazi dim u dimwak' (k18), dolap 'naprava za pr`ewe ka-
fe' (k23), `lika 'mala ka{ika' (k25), buklija i ploska 'svatovska ~u-
tura' (k34), ko{ana 'objekat za smje{taj kukuruza u klipu' (k52). Na
svim ostalim kartama prilike u LP, na razli~ite na~ine, ukr{taju
se sa onima u @, pri ~emu su takva pro`imawa obi~na na svim delo-
vima istra`ivanog prostora.
Sve pojedinosti koje smo ovde pomenuli pokazuju da Vrbas ne
predstavqa jasnu granicu izme|u zona koje je predvojio, ali ako se za
wega ipak vezuje pokoja leksi~ka pojedinost iz leksi~kosemanti~kog
poqa o kome govorimo, vaqa o~ekivati da }e istra`ivawa drugih
leksi~ko-semanti~kih sistema i daqe {iriti broj takvih izoleksa i
ukazati na to da }e, makar do izvesne mere, Vrbas ipak predstavqati
prepreku preko koje se mnoge izolekse ne}e pro{iriti.
Istra`ivawa Dijane Crwak pru`aju mogu}nosti i za jo{ koju
op{tiju napomenu.
Mi smo ovde na kartama uglavnom pratili raspored pojedinih
leksi~kih baza u @ i LP, ali vaqa re}i da dragocene podatke nalazi-
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mo i na kartama koje nismo pomenuli, kao i u re~niku — u kome su
leksikografski korektno svedeni svi autorkini nalazi. Uz napomenu
da se me|u 1.900 zabele`enih re~i nalazi i mnogo takvih koje u na-
{im velikim re~nicima dosad nisu zabele`ene, kao i novih zna~ewa
onih koje se u wima nalaze, posebno vaqa naglasiti da me|u wima
ima i takvih koje se sre}u ne samo u razli~itim zonama srpskoga di-
jalekatskog prostora nego i po velikom delu karpato-balkanskog are-
ala. Pomenimo samo neke: bajta 'mala tro{na ku}a', struga 'mjesto
gdje se prelazi preko ograde', drabine 'jasle za kowe', pr‰ijŠelaz 'dva
koca s daskom za prelazak preko ograde' itd. Sa sli~nim glasovnim
sklopom i istim ili bliskim zna~ewima, te su osnove poznate i po
velikom delu karpatskog areala (pajta, stru‰nŠga, drabina, perelaz i
sl.3). Wima bi se, me|utim, mogle prikqu~iti i mnoge druge, pri ~e-
mu ponekad mogu biti zanimqive i one œnajobi~nijeŒ, na primer —
ku}a. Ta re~, naime, mo`e na karpato-balkanskom arealu imati dese-
tak zna~ewa (*ku~a, OKDA 1, k2), ali me|u wima nema onoga koje D. Cr-
wak bele`i u svojima krajwim severoisto~nim punktovima — 'okvir
oko bunara'; karpatske paralele imaju i osnove sqeme, {qeme prema
*s(V)lem(b)- (OKDA 1, k8), podvala(k) œkomad ~etvrtastog drveta koje
se podme}e ispod kaceŒ prema pidËvaáuna, pidËvalina, podËvala 'debela
greda na temequ ku}e' (OKDA 1, k4), ali i mnoge druge (npr.: vatra,
vatraq, vre}a, gra|a, gu`va, koliba, kotac, ko{, ko{ara, qesa,
obor, o`eg, perina, pod, prozor itd.). Taj leksi~ki sloj raznosili su
vlasi — sto~ari po svemu balkanskom i karpatskom arealu i sa tog
stanovi{ta bilo bi zanimqivo istra`iti, recimo, zmijawsku povr{
kao dominantno sto~arsku oblast, na kojoj vaqa o~ekivati da }e takve
leksike biti mnogo vi{e, mada se i ono {to je zabele`eno u LP–@
mo`e smatrati, makar donekle, neo~ekivanim.
Kwiga o kojoj govorimo potvr|uje da je nau~ni napor Dijane Cr-
wak srpskoj dijalektolo{koj nauci doneo lep rezultat, posebno zbog
toga {to }e on ostati zabele`en kao prvi prilog i lingvogeograf-
skom istra`ivawu zapadnih srpskih govora. Treba se, me|utim, nada-
ti da }e nas Katedra za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Bawoj
Luci i weni poletni mladi saradnici uskoro obradovati i novijim,
i boqim, prilozima i u~initi da od svog centra stvore zna~ajnu srp-
sku lingvisti~ku adresu.
Novi Sad Dragoqub Petrovi}
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3 Up. Obgcekarpatskiè dialektologi~eskiè atlas, váp. 1, Ki{inev, 1989,
karte 18, 22, 31, 41.
